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AHMED HiKMET MUFTUOGLU'NUN MEMURiYET HA YA TINA DAiR 
EKBiLGiLER 
Adnan AKGDN* 
Ahmed Hikmet Muftuoglu'nun Budape�te'ye ba�konsolos tayin oluncaya 
kadarki memuriyet hayatma dair bilgiler Sicill-i Ahval Defteri'ne dayamlarak daha 
onceki r;:ah�mam1zda yer almi�ti.l Burada hem bu bilgileri destekleyen, hem de 
Budape�te'ye atandigi tarihten itibaren aldigi gorevlerle ilgili yeni belgeler bulun­
maktadir. Aynca gorevi suresince kar�Iia�tigi r;:e�itli meselelere ve buldugu r;:oziim 
r;:arelerine i�aret edilmi�tir. Biitun belgelerde onun gorevine baghhgmm ve devleti­
nin menfaatlerine dair hassasiyetinin ornekleri goriilmektedir. 
1. Sicill-i Ahval Defteri'ndeki bilgileri destekleyen belgeler: 
a. 30 Reblii'l-evvel 1311 (11 Ekim 1893)'de 1000 kuru� maa�la Marsilya 
Ba��ehbenderligi kanr;:Iiarhgma tayin edilir.2 
b. 21 Reblii'l-ahir 1311 (1 Kas1m 1893)'de Atina ve Pire Sehbender vekaleti 
ve kanr;:Ilarhgma 1000 kuru� maa�la nakledilir.3 
c. 21 Reblii'l-ahir 1312 (22 Ekim 1894 )'de Poti Sehbender vekaletine tayin 
edilir.4 
r;:. 21 Cumada'l-ula 1313 (9 Kas1m 1895)'te Kerr;: Sehbender vekaletine tayin 
olunur.5 12 Cumada'l-ahire 1313 (30 Kas1m 1895)'te almakta oldugu 1000 kuru� 
maa� ve 1000 kuru� tahsisat birle�tirilerek maa�I 2000 kuru�a r;:Ikarhhr. Aynca 500 
kuru� tahsisat da ek1enerek �ehbenderlige yukseltilir. 6 
d. Ahmed Hikmet'in saghk sebeplerini ve ailesinin kendisine olan ihtiyacm1 
belirterek istanbu1'da gorev yapma arzusu uzerine, 1 Receb 1313 (18 Arahk 
1895)'te Umur-1 Sehbenderi Kalemi ser-musevvidligine 1200 kuru� maa�la atandi­
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(22 Haziran 1899)'de mümeyyiz-i evvelliğe,9 2 Cum§.da'l-ı1la 1318 (28 Ağustos 
1900)' de ser-halifeliğe yükseltilir.I O Mümeyyiz-i sanilikten aldığı 2350 kuruş 250 
kuruş ilavesiyle 22 Ramazan 1314 (24 Şubat 1897)'te 2600 kuruşa çıkartılmıştır. ll 
Ser-halifelikte aldığı maaş da 7 Zilhicce 1318 (28 Mart 1901)'de 1000 kuruş zamla 
3570 kuruş olur.12 
e. 3 Ramazan 1327 (18 Eylül 1909)'de Hariciye Nezareti Umı1r-ı Ticariyye 
Şubesi Müdüriyeti 'ne atanır.l3 
2. Memuriyet hayatıyla ilgili yeni bulunan belgeler: 
a. 25 Mart 1328 (7 Nisan 1912)'de Atina'da yapıJacak Müsteşrikin Kongre-
si'ne Darülfünun muallimi ve Hariciye Nezareti Umı1r-ı Ticariyye Müdürü Ahmed 
Hikmet Bey'in 50 lira harcırah ile yollanması 4 Rebiü'l-ahir 1330 (23 Mart 
1912)'da kararlaştırılır.14 
b. ı Ramazan 1330 (14 Ağustos 19ı2)'da Peşte Başşehbenderliğine atanır.15 
c. ı ı Ağustos 1913'ten 30 Ağustos ı913'e ve bu tarihten 5 Eylül 1913'e ka-
dar Peşte'de toplanacak 7. Beynelmilel Tevsi-i Ticaret Kongresi ile 10. Tedrisat-ı 
Ticariyye Kongresi'ne 9 Şaban 1331 (ı4 Temmuz 1913) tarihli irade-i seniyye ile 
görevlendirilir. !6 Ticaret ve Ziraat Nezareti'nden yollanan bir belgeden biz Ahmed 
Hikmet'in Tedrisat-ı Ticariyye Kongresi'nin Viyana'da yapılan önceki toplantısına 
da 15 Şubat 1325 (28 Şubat 1910) tarihli irade-i seniyye ile katıldığını öğreniyo­
ruz.!? 
ç. 25 Muharrem ı 338 (20 Ekim 1919)' de veliaht Abdülmecid Efendi 'nin 
maiyetlerine asli görevi yine uhdesinde kalmak üzc;re atanır. Velialıd-ı Saltanat 
Daire Müdürü maaşı namıyla aylık 5000 kuruş konulduğundan bunun üçte biri ona 
verilir.18 
d. 12 Zilkade 1338 (28 Temmuz 1920)'de vaktiyle Avusturya ve Alman-
ya'ya sipariş edilmiş eşyaları mahallinde incelemek ve alınması gereken tedbirleri 
belirlemek üzere maliye müfettişlerinden Ziya Akif Bey le birlikte görevlendirilir. I 9 
Hükumet daireleri tarafından sipariş edilip teslim alınmayan eşyalar, bankalarda 
varlığı bilinen meblağlar ve nerelerde, ne kadar mal ve nakit bulunduğunun belir-
9 Bk. Belge 9. 
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lenmesi için acilen gitmeleri, Romanya'ya da uğrayarak soruşturma yapmaları 
istenerek günlük 200 lira yol ücreti verilir.20 17 Şaban 1339 (26 Nisan 192l)'da 
Ahmed Hikmet ile Ziya Akif Beyleri n memuriyetlerine, uzun zamandan beri bahsi 
geçen eşya ve paranın tamamı hakkında kesin ve açık bilgi edinemediklerinden ve 
istenilen neticenin elde edilmesi şüpheli olduğundan son verilir. Yerlerine uzman 
ikisi harbiye, biri maliyeden üç kişi ve Berlin'de komisyon başkitabetinde bulun-
muş Hüsnü Beyden bir komisyon oluşturulması, miralay Ziya Akif Beyin hemen 
dönüşü ile Ahmed Hikmet Beyin bir süre daha orada bulunarak gidecek heyete 
evrak ve bilgi birikimlerini aktarması kararlaştırılır.21 
3. Peşte Başkonsolosluğu görevinde karşılaştığı çeşitli meseleler: 
a. Cevdet ve Salih Beyler hakkında: Sami Beyzade Cevdet ve Nuri Beyzade 
Salih imzalarıyla Hariciye Nezareti'ne verilen arizada Kosova'daki fabrikalarında 
yük taşımak üzere Budins Vehayzler şirketine bir vagonlu otomobil siparişi veril-
diği belirtilir. Otomobil I 8520 kuron karşılığında iki ay sürede tamamlanacak ve 
teslim olunacaktır. Konsoloshane huzurunda 4525 kuron peşin, 5000 kuron otomo-
bil tesliminde, geri kalanın da yarısı üç ay, diğer yarısı da altı ay sonra ödenecektir. 
Ancak o sıralarda Rumeli'de eşkiyanın artması ve düşman istilası otomobilin alın­
masını önlemiştir. Oraya vekaleten yollanan kişinin peşin paranın iadesi talebi an-
cak 1000 kuron verilebileceği şeklinde cevaplanmıştır. Dolayısıyla anılan meblağın 
veya konsoloslukla fabrika ·arasında kararlaştırılacak tutarın alınması istenir. 22 
Hariciye Nezareti'nin yazısına23 Ahmed Hikmet 20 Ocak 1914 tarihli şu ce-
vabı verir: Altı ay kadar önce bu zatlar tarafından Podvineç Vehayzler fabrikasına 
ısmarlanıp savaş dolayısıyla' alınamayan otomobilin peşinatı için, A. B. Berkoviç 
adlı İstanbullu biri gönderilmiş ve o zaman fabrika müdürüyle görüşülerek ya 
Berkoviç, ya Yaş Konsolosluğu avukatı Doktor Simoni veya Başşehbenderliğe 
hitaben bir vekaletname izni gönderilirse ı 000 kuronun iadesi için müdür ikna 
edilmiştir. O zamandan beri bu vekaletname gelmemiştir. Bu sefer tekrarlanan 
müracaatta fabrikanın firması Podvineç Vehayzler şirketi feshedilerek Magyar 
Aıtalanos Gepgyar ünvanını almışsa da müdür aynı meblağda ısrarlıdır. Ayrıca adı 
geçen şahıslardan bu mikdarın iadesi karşılığında başka bir talepleri olmayacağına 
dair bir yazı istemektedir. 24 
b. Peşte' de tutuklanan Ahmed Efendi hakkında: Ahmed veya diğer adıyla 
Ahmed İhsan hakkında Başkonsoloslukta büyük bir dosya vardır. Daha önceki 
başkonsol os lar da ahlaken pek düşkün bu kişiyle uğraşmışlardır. 1912 'de Başkon­
solosluğun tavsiyesiyle girdiği Macaristan'ın Selmeczbanya kasabasındaki Orman 
ve Maadin Mektebi'ndeyken borçlarını vermemiş ve Avusturya'da Pettaı1'da bir 
20 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Meclis-i Vükela, D. Nr: 221, V. Nr: 122. 
2 I Bk. Belge 20. 
22 BOA, HR.H., D. Nr: 240, V. Nr: 9. 
23 BOA, aynı yer, D. Nr: 240, V. Nr: 10. 
24 B k. Belge 2 I. 
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subayı dolandırdığından yakalanarak tutuklanmıştır. İstanbul'da da Kroker Oteli 
sahibiyle kereste tüccarlarından Ferid Beyi dolandığına dair 3 Eylül I 912 tarihli 
Nezaret yazısı Uzerine durum hükümete bildirilmiş ve hudut haricine çıkartılmıştır. 
Ancak bir süre sonra tayyare subayı sıfatıyla Avusturya-Macaristan'a gelerek Vi-
yana'da yine birçok kişiyi dolandırmış ve defalarca tutuklanmıştır. Viyana Elçili-
ği'nden gönderilen ve Ahmed Efendinin İstanbul'daki dolandırıcılığına dair celp 
yazısı adı geçene hapiste bildirilmiştir. Bazan Hocazade, bazan Abdullah Paşazade 
ünvanını almaktadır. Ayrıca başkonsolosluk tutukianma sebebinin bildirilmesini ve 
eğer hafıfletici sebepler mevcutsa hakkında ı:nüsamahakar davranılmasını Maca-
ristan Adiiye Nezareti'nden sormuş ancak henüz cevap alamamıştır.25 
Macaristan Adiiye Nezareti'nden sonradan alınan cevabın mealen terelimesi 
şudur: Agah Beyoğlu Ahmed İhsan önceden de birtakım hırsızlıklar yapmış ve 
hırsızlık suçunu tekrar işlediğinden soruşturma kararlaştırılmıştır. Ahmed İhsan 
mebus olduğunu ifade eden Ömer adlı biriyle 22 Şubat 1914 tarihinde Peşte'ye 
gelerek Erzherzog Joseph otelinde oda kiralamıştır. 24 Şubat 1914'te Haris Bazar 4 
nurnarada kuyumcu Leopold I. Nesser'den seçmek maksadıyla birçok mücevher 
görmüş ve iki adet pırlanta yüzlik çalmıştır. Daha sonra Vaci-utca 14 nurnarada 
kuyumcu Zirner'den 2000 kuron değerinde bir yüzük çalmıştır. Kuyumcunun şüp­
helendiğini söylemesiyle yüzüği.in kendisinden kayıp düştüğüne inandırmak için 
bunu parke üzerine düşürmüşti.ir. Halen sürmekte olan sorguda zanlı her şeyi inkar 
etmektedir. Ahmed İhsan Peşte'de cezasını tamamladıktan sonra Viyana'da işlediği 
suçlardan dolayı Viyana Polis İdaresi'ne teslim edilecektir. Ayrıca adı geçenin 
Orman ve Maadin Mektebi'nde öğrenci bulunduğu sırada dolandırıcılıktan dolayı 
Selmeczbanya hapishanesinde iki ay hapis cezası ve 20 kuron para cezasına mah-
kum edildiği anlaşılmıştır. 26 
c. Ti.ifekçi ustası Şiikir Efendi hakkında: Yakova'nın Hacı Ömer mahallesin-
den olan ve iki yıl önce Türkiye'ye giderek Kafkasya cephesinde Hasankale'de 
yirmi ikinci slivan alayında ti.ifekçi ustalığı yapan Şiikir Efendinin oğlu Hayreddin; 
babasından bir haber alamadığını, annesi ve dört küçük kızkardeşiyle kimsesiz ve 
yoksulluk içinde bulunduklarını ifade ederek ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli 
paranın babasından alınmasını Yakova Askeri Kumandanlığı'ndan ister.27 Ahmed 
Hikmet Kumandanlıktan gelen bu dilekçeyi gereğinin yapılması için Harbiye Neza-
reti'ne yollar. Çeşitli askeri kurumlar arasında yapılan yazışmalar sonucu durumu 
öğrenen Şiikir Efendi Hariciye Nazırına yolladığı arizada savaş dolayısıyla Erzin-
can postahanesiyle ailesine yolladığı elli liranın ya aynen, ya da Yakova'da geçer 
akçe olarak Peşte Başkonsolosluğu aracılığıyla gönderilmesini taleb eder. Hariciye 
Nezareti Muhasebe Şubesi de 12 Temmuz 1332 (25 Temmuz 1916) tarihli yazıyla 
25 Bk. Belge 22. 
26 Bk. Belge 23. 
27 BOA, HR. H., D. Nr: 240, V. Nr: 18. 
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Ahmed Hikmet'ten anılan meblağın Osmanlı Bankası'na verilerek 1700 kuruşluk 
çekin ailesine ulaştırılmasını ve sonucun bildirilmesini yazar.28 
ç. Mahmud Harndi Bey hakkında: Emekli kaymakam Mahmud Hamdi, 
İşkodra'ya bağlı Kuvaye'de kimsesiz ve para ulaştıramadığı için yardıma muhtaç 
ailesinin yanına gitmek ister. Ancak Bulgaristan istila ettiği araziye hiç kimsenin 
girişine izin vermemektedir. Hariciye Nezareti, Bosna yoluyla oraya gitme izninin 
Macaristan hükumetinden sorulmasını bildirir.29 Ahmed Hikmet aldığı cevapta 
bunun mümkün olamayacağını ancak isterse ailesinin Kuvaya'dan başka bir yere 
gitmesine izin verilebileceğini ve kolaylık sağlanabileceğini 31 Mart 1916'da ile-
tir.30 
d. Rusya'daki Türkler hakkında: Ahmed Hikmet Viyana Sefareti'ne yazdığı 
22 Mayıs 1917 tarihli yazıda Rusya'da işçi ve asker topluluklarının hükumete mü-
dahalelerinin arttığını ve bu halin devamı şüpheli olduğundan ikinci bir ihtilal çıka­
bileceğinden söz eder. Bu karışıklıktan yararlanılarak otuz milyon müslümanın 
harekete geçirilmesi, ilerde hilafetin yararına sonuç verebilecektir. Dolayısıyla 
Avusturya, Macaristan, Almanya'da esir bulunan Rusyalı müslüman subaylardan 
birkaçma gerekli telkinler yapılarak oraya gönderilmesi kararlaştırılabilir. Bu iş 
için Ağaoğlu Ahmed, Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali Beylerden bir ikisiyle kendi-
sinin gecikmeksizin esir karargahiarına yollanmasını ister. Böylelikle özü özüne 
doğru birkaç kişinin Rusların kuşkularını çekmeyecek tarzda ülkelerine gönderil-
meleriyle istenilen sonuç sağlanacaktır.31 Bu istek Viyana Sefareti'nce, daha önce-
ki tecrübelere dayanılarak ve olumsuz görüş belirtilerek Babıall'ye iletilir. Sadra-
zam ve Dahiliye Nazırı Talat Paşa da Rusyalı müslüman esirlerin sadık hizmet 
etmelerini uzak bir ihtimal olarak değerlendirdiğİnden bu isteği uygun bulmaz.32 
d. Derviş Salih hakkında: Derviş Salih adlı biri, kardeşi tarafından gönderi-
len 500 adet kuronun Budapeşte Başkonsolosluğu'ndan henüz gelmediğİnden ve 
zor durumda bulunduğundan bahisle anılan paranın nerede kaldığının sorulmasını 
ve paranın mümkün olan süratle gönderilmesini ister.33 Ahmed Hikmet Hariciye 
Nezareti Muhasebe Şubesinin yazısına I 6 Ağustos 191 ?'de şu cevabı verir: İpek 
Askeri Kumandanlığından istanbul'da Derviş Salih Dede'ye ulaştırılmak üzere 500 
kuron gönderilmişse de Avusturya-Macaristan'dan dışarı para çıkarmak özel izne 
tabidir. Hem paranın kaybolması sorumluluk getireceğinden, hem de şahıslara ait 
para işleri konsolosluğun görevi olmadığından anılan meblağ ilgili kumandanlığa 
iade olunmuştur. Dolayısıyla muamele kardeşiyle ve doğrudan doğruya postayla 
28 BOA, a. y. 
29 BOA, HR. H., D. Nr: 240, V. Nr: 18. 
30 Bk. Belge 24. 
31 Bk. Belge 25. 
32 BOA, DH. KMS., D. Nr: 44-1, V. Nr: 50. 
33 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 25. 
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yapılmalıdır. Ayrıca Başkonsoloslukça İstanbul'a gönderilmek üzere hiçbir para 
kabul ve teslim edilmediği dilekçe sahibine açıklanmalıdır.34 
e. Kenan Bey hakkında: Ahmed Hikmet, Berlin'den İstanbul'a gelirken Bal-
kan treninde vefat eden ve Uyvidek kasabasında Başkonsoloslukça bir subay ve iki 
imam tarafınan cenaze merasimi yaptınlarak gömülen topçu subayı Kenan Beyin 
üzerinden çıkan eşyaların vefatname ile birlikte ailesine teslimi için gerekli işlem­
lerin yapıldığını ı 6 Ağustos l 9ı 7'de belirtir.35 Harici ye Nezareti'nin ileride ke-
miklerin getirtilebilmesi için mezarın fotoğrafının çekilerek yollanması talebi, 
Ahmed Hikmet tarafından fotoğrafın kuryeyle yollanacağı cevabıyla karşılanır.36 
f. Mehmed Şeref Adnan Paşa hakkında: Mehmed Şeref Adnan Paşa Peşte'ye 
gittiğinde Macarca bilmediği için bir tercüman istemiş, Otel Central çalışanlarından 
yetmiş yaşlarında, dürüst olduğunu zannettiği bir adam bulunmuştur. Dokuz gün 
zarfında ona yemek masrafından başka, günlük on iki kuran ücret ödemiştir. Paşa 
arizasında, İstanbul' daki bir dostu için David Brenner adlı bu adam vasıtasıyla on 
altı kilo kalay aldırdığını ve her kilosu için altmış kurondan toplam 960 kuran ver-
diğini söyler. Kalayları sipariş eden dostu Eylül sonlarına kadar Anadolu'ya gitmiş 
olduğundan, kalaylar o tarihe kadar evinde kalmıştır. Arkadaşı geldiğinde kalayla-
rın saf değil, kilosu ancak on sekiz kuron değerinde lehim kalay olduğunu belirtir. 
Bunun üzerine David'e bir mektupla durumu anlatır ve Peşte hatırası olarak çektir-
dikleri fotoğrafları fotoğrafçıdan alarak adresine göndermesini isterse de bir cevap 
alamaz. Avusturya-Macaristan'ın İstanbul başkonsolosu da bu iş için Viyana veya 
Budapeşte Başkonsolosluklarına müracaat tavsiyesinde bulunmuştur.37 
Ahmed Hikmet Harici ye Nezareti 'nin sorusuna ı 7 Ocak ı 9 ı 8 tarihli şu ce-
vabı verir: Bütün hükı1metlerce alınan karar gereğince kalay, pirinç gibi savaş mü-
himmatına yarayacak madenierin izinsiz ihracı, alınıp satılması Macaristan'da bü-
tünüyle yasak olduğundan Paşa'nın buna aykırı ve kaçak olarak on altı kilo kalayı 
için polis ve adli makamlara müracaat mümkün olamamıştır. Ancak David Brenner 
buldurularak etkili sözlerle korkutulmuştur. Bunun üzerine o bir harnal olduğunu, 
kalaydan anlamadığım, kaldı ki Paşa'nın kalayı kırıp muayene ederek aldığını ve 
satan adam Peşte'de bulunmadığından bu fıyat farkının iade edilemeyeceğini ifade 
etmiştir. Meseleyi iyi bir şekilde hallederse akçenin bir kısmının kendisine bahşiş 
olarak verileceği beyan edilince; bir süre sonra 400 kuron getirmiş, kalan 272 ku-
ronun da kendisine hediye edildiğine dair bir senet alınmıştır.38 Adı geçen kişi bu 
işte bir suçu olmadığında ısrar etse Başkonsolosluğun yapacağı herhangi bir girişi­
mi olamayacağından, bu para memnuniyetle kabul edilmiştir. Ayrıca İsviçre'den 
dönen Adnan Paşa'nın oğulları Mehmed Ferid ve Ahmed Reşad Beylere paralarını 
34 B k. Belge 26. 
35 Bk. Belge 27. 
36 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr:27. 
37 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 29. 
38 Bu senet ve tercümesi için bk. Belge 28. 
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kaybettiklerinden dolayı Başkonsoloslukça ödenen 380 kuron 400 kurondan çıka­
rılarak yirmi kuron Paşa'ya teslim edilmek üzere takdim edilmiş ve arizada sözü 
edilen fotoğraflar da oğlu Mehmed Ferid'e verilmiştir.39 
g. Mehmed Ali Ayni Bey hakkında: Mehmed Ali Ayni Bey Hariciye Neza-
reti'ne yazdığı arizasında Konya'da bir orman işletmek imtiyazına talip olduğun­
dan ve ormanın fenni haritalarının düzenlenmesi meselesini orman işleriyle ilgili 
bir şirketle görüşmek üzere Peşte'ye gittiğinden söz eder. Almanya ve Avustur-
ya'dan da bir şirket vasıtasıyla ticari eşyalar almış ve bunları ödemek için yanında 
para yerine altın götürmüştür. Ancak Macaristan'da bunun alım satımı serbest ol-
duğu halde dışarıya çıkarılması yasaktır. Dolayısıyla dönerken anılan meblağı Rü-
sfımat İdaresine bırakmak zorunda kalmıştır. Bir yabancının bilemeyeceği özel bir 
karar yüzünden ve Avusturya-Macaristan genel konsolosluklarının yabancıları 
haklı gören ilanı dikkate alınarak altının ya aynen, ya da 53860 kuronluk karşılığı­
nın ödenmesi hususunun Peşte Başşehbenderliği'ne sorulması istenir.40 
Ahmed Hikmet'in Hariciye Nezareti'ne verdiği cevap şudur: Mehmed Ali 
Ayni Bey Macar hükumetince iki yönden suçlanmaktadır. ı. Bir çeşitli maddeyi 
dışarı çıkarmak. 2. Altının fıyatının artışına sebep olmak. Birinci maddenin çözümü 
Maliye Nezareti'ne bağlı olan Gümrük İdaresi'ndedir. Ayni Bey dışarı çıkarmaya 
teşebbüs ettiği altının alınmasıyla beraber bu eşya bedelinin% 'de onu para cezası­
na çarptırılmıştır ve sonuçta cezayı ödediğinden İstanbul'a dönebilmiştir. İkinci 
husus Adiiye Nezareti'nin sorumluluğundadır ve mesele baştan görüşülerek Ayni 
Beyin heraatine karar verilmiştir. İstinaf mahkemesinde halen bir kez daha görü-
şülmektedir. Ayni Bey bu meselenin hallini Gal isminde bir avukata vermiştir. 
İstinafta da kazandıktan sonra el konulan ı ı 95 liranın resmi rayiciyle iadesi için 
Macar hükumeti aleyhine dava açılması onunla avukatı arasında kararlaştırılmıştır. 
Macaristan Bakanlar Kurulu 2 ı Mart ı 9 ı 6 tarih ve 928 sayılı kararının birinci 
maddesinin 90 ıncı fıkrası gereğince ülkeden gerek külçe, gerek sikke şeklinde 
altın ve gümüşlin çıkarılması ve geçişini yasaklamıştır. Bu kararnamenin 7. madde-
sinde bu şekilde davrananların ceza görecekleri de belirtilmiştir. Bu da çıkartılmak 
veya geçirtilmek istenilen eşyaya el koymak ve bu işe girişenin eşyasının iki veya 
üç kat bedeli ceza ödetmektir. Maliye Nezareti bu cezayı yüzde ona indirmeye 
izinlidir ve Ayni Bey de bundan yararlanmıştır.41 
Harici ye Nezareti İstişare Odası ı ı Nisan ı 334 (I ı Nisan 191 8) tarih ve 
38353 sayılı yazıyla meselenin bütün detaylarını bir kez daha belirttikten sonra 
Mehmed Ali Ayni Beyin kanuna dair bilgisi olmadığı iddiasını dayanaksız bulur. 
Kaldı ki her ülkede altın ihracı yasak iken bu yasağın ilgilice biJinınediği yolundaki 
iddiayı savunmak zordur. Dolayısıyla Nezaret bu konuda yardımcı olamayacak-
tır.42 
39 Bk. Belge 29. 
40 BOA, HR. H. D. Nr: 240, V. Nr: 33. 
41 Bk. Belge 30. 
42 BOA, HR. H. D. Nr: 240, V. Nr: 33. 
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ğ. Mazhar Bey hakkında: Hariciye Nazırının PapaZiraat Mektebi'nde öğre­
nimde bulunan Mazhar Beyin sağlığı konusundaki bilgi isteği, Ahmed Hikmet 
tarafından Celiil Ünsi Bey oğlu öğrenci Mazhar'ın 6 Ağustos 1918'de Budapeş­
te'de hastahanede öldüğil ilzilntilsilyle cevaplanır.43 
4. Hariciye Nezareti'nin Ahmed Hikmet'e ilettiği bazı istekler: 
a. Pire' den İstanbul' a gönderildiği bildirilen silrgUn Mehmed bin 
Abdurrahman 'ın, belirtilen tarihte gelen vapurlardan çıkmaması Uzerine I 7 Muhar-
rem 1312 (21 Temmuz 1894)'de durum Pire konsolosluğundan sorulur.44 
b. Kendi imkanlarıyla Peşte'ye öğrenime giden Abdullah bin Cemi! Efendi 
ile İzmirli Osman Efendiye milracaatlarında kolaylık gösterilmesi 25 EylUl I 912'de 
istenir.45 
c. Saraybosna Şehbenderliği'nin talebiyle eski nilfus memurlarından 
Abdllsselam Efendinin tUrbesinin bulunması 16 Ağustos 1916'da bildirilir.46 
ç. Macaristan'daki Rahib Boduryan Efendinin İzmit'in Elbekli köylinde bu-
lunan ailesinin oraya gidişlerine Emniyet-i Umumiye Mildilriyeti'nin izin verdiği 
14 Kanun-ı evvel 1331 (27 Aralık 1915)'de yazılır.47 
d. Jandarma onbaşısı Taşlıcalı Hasanoğlu İsmail'in ailesinin ilikeye girmesi-
nin uygun olduğu 12 Kanun-ı evvel 1917'de ifade edilir.48 
e. Agavni Bedrosyan adlı kızın durumu ve hareketleri şilpheli görüldilğilnden 
İstanbul'a girmesinin uygun olmadığı 29 Mart 1917'de iletilir.49 
f. Kendi hesabına tedavi olmak ilzere Peşte'ye giden Ziyaeddin Beye özen 
gösterilmesi ve halen bulunduğu senatoryumda tedavisinin uygun olduğu 10 Ka-
nun-ı sanll918 (10 Ocak 1918)'de belirtilir.50 
g. Kendisine rahip silsil vererek Avrupa Osmanlı ilikelerinde dolandırıcılık 
yapan, sUryani olmayıp nasturi olan ve Cilo aşiretine mensup rahip Simon 
Nikola'ya tabiiyet evrakı verilmemesi 15 Nisan l918'de istenir.51 28 Mayıs 
l918'de de Macaristan hilkümetince sınır dışı edilecek bu şahsın Osmanlı Devleti 
memurlarınca teslim alınarak oradaki hareketleriyle ilgili bilgi alınması bildirilir. 52 
ğ. ŞerifŞeref Adnan Paşa'nın oğlu Ahmed Reşad Beyin borcu için 1200 ku-
ronun gönderildiği 18 Nisan I 917'de iletilir.53 
43 Bk. Belge 3 1. 
44 BOA. HR. H., D. Nr: 315, V. Nr: 36. 
45 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 5. 
46 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 19. 
47 BOA. a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 20. 
48 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 30. 
49 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 23. 
50 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 32. 
51 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 35. 
52 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 37. 
53 BOA,a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 22. 
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Belgeler 
Marsilya Başşehbenderhiinesi kançıları Ecveri Efendi'nin saye-i iniiyet-viiye-i haz-
ret-i taedaride ileride haline cesbiin bir me'muriyette istihdam olunmak üzere azliyle yerine 
Umur-ı Şehbenderi Kalemi hulefiisından Hikmet Bey'in ta'yini ve mezkur kançılarlığa 
muhassas olan dört yüz otuz üç kuruş ma'iişın adem-i kifiiyetine mebni ba'zı emsiili misillu 
Şehbenderhiine hasılatından tesviye kılınmak üzere bin kuruş ibiağı hususuna dair Hiiriciye 
Neziiret-i Celilesinin tezkiresi arz u takdim kılınmış olmağla ol biibda her ne vechle iriide-i 
seniyye-i hazret-i hiliifet-peniihi şeref-sünuh ve sudur huyurulur ise manzur-ı iiiisi infaz 
edileceği beyaniyle tezkire-i seniiveri terkim olundu efendim. 
fı 28 Rebiü'l-evvel sene 311 fı 26 Eylül 309 
(9 Ekim 1893) Sadrazam ve yilver-i ekrem 
(İmza) 
(Derkenar) 
Ma'ruz-ı çiiker-i kemineleridir ki 
Reside-i dest-i ta'zim olup melfı1fuyla manzur-ı iili huyurulan işbu tezkire-i samiye-i 
sadiiret-peniihileri üzerine mucebince iriide-i seniyye-i hazret-i hiliifet-peniihi şeref­
müte'allik huyurulmuş olmağla ol biibda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 
2ss 
fı 30 Rebiü' I-evvel sene 311 ve fı 28 Eylül sene 309 
(ı ı Ekim 1893) Serkatib-i hazret-i şehriyari 
Bende 
Süreyya 
Devletlu efendim hazretleri 
Bu kere açılan Köstence Başşehbenderliği ünvanının şehbenderliğe tenziliyle 
Nikolayef şehbender vekili Rakanye Efendi'nin ve mumiiileyhin yerine Atina ve Pire kan-
çıları ve .şehbender vekili Fazı! vd onun yerine Marsil ya kan çı ları Hikmet ve onun yerine 
Tercüme Odası halifesinden Said Beylerin ma'iiş ve tahsisiit-ı haliyeleriyle ta'yinleri husu-
suna dair Hiiriciye Neziiret-i Celilesinin tezkiresi leffen arz u takdim kılınmış olmağla ol 
biibda her ne vechle emr ü ferman-ı hümiiyun-ı ceniib-ı hiliifet-peniihi şeref-sünuh ve sudur 
huyurulur ise manzur-ı iiiisi infaz olunacağı beyiinıyla tezkire-i seniiveri terkim kılındı 
efendim. 
fı ı 9 Rebiü'l-evvel sene 3 ı ı fı 17 Teşrin-i evvel sene 309 
(30 Eylül 1893) Sadrazam ve yilver-i ekrem 
(İmza) 
(Der kenar) 
54 BOA, İrade Harici ye, Tarih: 30 Ra 13 ı ı, Vesika Numarası: ıs. 
55 BOA, a. y., Tarih: 2ı R. Bı ı, V. Nr: ı2. 
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Ma'rfiz-ı çiiker-i kemineleridir ki 
Reside-i dest-i ta'zim olup melffifuyla manzfir-ı iili huyurulan işbu tezkire-i samiye-i 
sadiiret-peniihileri üzerine mficebince iriide-i seniyye-i hazret-i hiliifet-peniihi şeref­
müte'allik huyurulmuş olmağla ol biibda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 
fi 21 Rebiü'l-iihir sene 311 ve fi 19 Teşrin-i evvel sene 309 






Amedi-i Divan-ı Hümiiyfin 
918 
Devletlfi efendim hazretleri 
Poti şehbender vekili Resul Efendi'nin şehbenderhiine hasılatından zirnınetine akçe 
geçirmesi ve veziiif-i me'mfiriyetini ifiida tekiisül göstermesi cihetiyle azliyle yerine Atina 
ve Pire şehbender vekil ve kançıları Hikmet Bey'in ve onun yerine Umfir-ı Şehbenderi 
Kalemi mütehayyiziin-ı hulefiisından Münci Bey'in ta'yinleri hakkında Hiiriciye Neziiret-i 
Celilesinin tezkiresi arz u takdim kılınmağla ol biibda her ne vechle iriide-i seniyye-i hazret-
i hiliifet-peniihi şeref-müte'allik huyurulur ise manzfir-ı iiiisi infaz edileceği beyaniyle tezki-
re-i seniiveri terkim olundu efendim. 
fi 3 Rebiü' 1-iihir sene 312 fi 21 Eylül sene 31 O 
(4 Ekim 1894) Sadrazam ve yiiver-i ekrem 
(İmza) 
(Derkenar) 
Ma'rfiz-ı çiiker-i kemineleridir ki 
Reside-i dest-i ta'zim olup melffifuyla manzfir-ı iili huyurulan işbu tezkire-i samiye-i 
sadiiret-peniihileri üzerine mficebince iriide-i seniyye-i ceniib-ı hiliifet-peniihi şeref­
müte'allik huyurulmuş olmağla ol biibda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 
fi 21 Rebiü'l-iihir sene 312 fi 9 Teşrin-i evvel sene 310 





Amedi-i Divan-ı Hümiiyfin 
ı 123 
Atfifetlfi efendim hazretleri 
Poti şehbender vekili Hikmet Bey ile Kerç şehbender vekili Asım Bey'in görülen lü-
zfim üzerine ma'iiş ve tahsisiit-ı mu'ayyeneleriyle icrii-yı beciiyişleri hakkında Hiiriciye 
." S6 BOA, a. y., Tarih: 2 R. 1312, V. Nr: 20. 
57 BOA, a. y., Tarih: 21 Ca. 1313, V. Nr: 16. 
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Nezaret-i Celilesinin tezkiresi arz u takdim kılınmagla ol babda her ne vechle irade-i 
seniyye-i hazret-i hilafet-penahi şeref-müte'allik huyurulur ise mantılk-ı münifı infiiz olu-
nacağı beyaniyle tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim. 
fı ı 7 Cumada'l-ılla sene 313 fı 24 Teşrin-i evvel sene 3 ı ı 
(5 Kasım ı895) Sadrazam 
(İmza) 
(Derkenar) 
Ma'rılz-ı çaker-i kemineleridir 
Makam-ı sami-i sadaret-penahilerinden varid olub manzılr-ı ali huyurulan işbu tezki-
re üzerine mı1cebince irade-i seniyye-i cenab-ı hilafet-penahi şeref-müte'allik huyurulmuş 
olmağla ol babda-emr ii ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 
fı 2ı Cumada'l-ı11a senea313 ve fı 28 Teşrin-i evvel sene 31 ı 






Amedi-i Divan-ı Hümayıln 
1324 
Atı1fetlı1 efendim hazretleri 
Kerç Şehbenderliği'nin ehemmiyet-i mevki'iyye ve ticariyyesi tezayUd ve oraya 
amed U şüd eden teba'a-i Devlet-i Aliyye'nin ve sefiiyin-i ticariyyenin mikdarı tekessUr 
eylemekte olmasına mebni mevkiin ehemmiyetiyle mUtenasib olmak üzere mahall-i mezkılr 
şehbender vekaletine ma'ılş ve tahsisat namıyla muhassas olan iki bin kuruşun yalnız ma'ılş 
namıyla tahsisi ve hasılattan tesviye olunmak Uzere beş yüz kuruş tahsisat i'tası şehbender 
vekili Hikmet Bey'in Unvanının şehbenderliğe terfi' i ve salifıl'z-zikr iki bin kuruş ma'ılşdan 
bin kuruşunun Bank-i Osman! vasıtasıyla tesviye ettirilmesi hususuna dair Hariciye Neza-
ret-i Celilesinin tezkiresi melfı1fuyla arz u takdim kılınmış olmağla ol babda her ne vechle 
irade-i seniyye-i hazret-i hilafet-penılhi şeref-mUte'allik huyurulur ise mantılk-ı münifı infaz 
edilecegi beyaniyle tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim. 
fı 9 Cumada'l-ılhire sene 313 fi ı4 Teşrin-isani sene 3 ı ı 
(27 Kasım ı895) Sadrazam 
(İmza) 
(Derkenar) 
Ma'rı1z-ı çaker-i kemineleridir ki 
Reside-i dest-i ta'zim olup melfı1fuyla manzı1r-ı ali huyurulan işbu tezkire-i samiye-i 
sadaret-penahileri üzerine mficebince irade-i seniyye-i cenab-ı hilafet-penılhi şeref­
müte'allik huyurulmuş olmağla ol babda emr ü ferman hazret-i veliyyU'I-emrindir. 
fı ı 2 Cumada' 1-ılhire sene 3 ı 7 ve fı ı 7 Teşrin-i sani sene 3 ı ı 
(30 Kasım ı 895) Serkatib-i hazret-i şehriyari 
Bende 
(İmza) 
58 BOA, a. y., Tarih: 12 C. 1313, V. Nr: 9. 
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Kefalonya fahri şehbenderliğinin muvazzaf olarak idaresi halinde hasılatın tezayüdü 
me'mfil olmasına mebni bin kuruş ma'iiş ve bin kuruş tahsisat ve beş yüz kuruş hane kirası 
tahsisiyle Mıgırdıç Efendi şehbender ta'yin olunmuş ise de me'mfil olan tezayüd hasıl ol-
madığı gibi mfimiiileyhin ma'aşının kılletinden dolayı şikayet etmekte bulunmuş ve mahall-
i mezkfir şehbender vekili Kalderari Efendi me'mfiriyet-i mezkfirenin uhdesine tevdi'i ha-
linde fahri olarak ifii-yı vazife edeceğinden icrii-yı iktizası istid'ii edilmiş olmasına ve bu 
kere Kerç Şehbenderliği'ne ta'yin olunan Hikmet Bey'in arıza-i vücfidiyesinden niişi 
Dersaiidetçe istihdamını istid'ii eylemekte bulunmasına binilen zikr olunan Kefalonya Şeh­
benderliği'nin fahriye tahviiiyle me'mfiriyet-i mezkfireye mfimiiileyh Kalderari Efendi'nin 
ve Kerç Şehbenderliği'ne Belgrad sefilret-i seniyyesi üçüncü kiitib ve kançtiarı Remzi 
Bey'in ta'yinleriyle mezkfir Kefalonya ve Kerç Şehbenderlikleri için ma'aş ve tahsisat ve 
hane kirası olarak dahil-i muviizene olan beş bin dört yüz kuruşdan Kerç Şehbenderliği'ne 
iki bin kuruş ma'aş ve beş yüz kuruş tahsisat ve dört yüz kuruş hane kirası i'tası ve mütebii-
ki iki bin beş yüz kuruştan bin iki yüz kuruşunun mfimiiileyh Hikmet Bey'e tahsisiyle U-
mfir-ı Şehbenderi Kalemi ser-müsevvidliğine ta'yini ve beşer yüz kuruşunun Mektfibi-i 
Hariciye Kalemi mümeyyiz-i evvel ve siilisliğine ta'yin kılınmış ve ma'iişlarının emsiili 
derecesine ibiağı muktezii-yı emr ü ferman-ı hümayfin-ı hazret-i hiliifet-penahiden bulun-
muş olan Saadetili Cemiii Beyefendi ile Asaf Bey'in ma'aş-ı halilerine zammı ve üç yüz 
kuruşunun Tercüme Odası hulefiisından Osman Bey'e tahsisi hakkında Hariciye Nezaret-i 
Celilesinin tezkiresi arz u takdim kılınmış olmağla ol biibda her ne vechle iriide-i seniyye-i 
ceniib-ı hiliifet-penahi şeref-müte'allik huyurulur ise mantfik-ı iiiisi infaz edileceği 
beyaniyle tezkire-i seniiveri terkim olundu efendim. 
fi 22 Cumadii'l-iihire sene 3 I 3 fi 22 Teşrin-i siini sene 311 
(ı O Aralık 1895) Sadrazam 
(İmza) 
(Der kenar) 
Ma'rfiz-ı çiiker-i kemineleridir ki 
Reside-i dest-i ta'zim olub melffifuyla manzfir-ı ali huyurulan işbu tezkire-i aliyye-i 
sadaret-penahileri üzerine mficebince iriide-i seniyye-i hazret-i hiliifet-peniihi şeref­
müte'allik huyurulmuş olmağla ol biibda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 
fi 1 Receb sene 313 ve fi 6 Kanun-ı evvel sene 311 




59 BOA. a. y .. Tarih: 1 B. 1313, V. Nr: 14. 
60 BOA, a. y., Tarih: 2 Ş. 1314, V. Nr: 9. 
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Bu kere açılan Umur-ı Şehbenderi Kalemi serhalifeliğine kaide-i teselsüle tevfikan 
mümeyyiz-i evvel İsmail Hakkı ve mümeyyiz-i evvelliğe mümeyyiz-i sani Saadetlu Ab-
dullah ve mümeyyiz-i saniliğe Hikmet Beyterin ma'aş-ı halileriyle ta'yinleri hususuna dair 
Hariciye Nezaret-i Celilesinin tezkiresi arz u takdim olunmuş olmağla ol babda her ne 
vechle irade-i seniyye-i hazret-i hilafet-penahi şeref-müte'allik huyurulur ise mantuk-ı 
münifi infaz edileceği beyaniyle tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim. 
fi 26 Receb sene 3 ı 4 fi 19 Kanun-ı evvel sene 3 I 2 
(31 Aralık 1896) Sadrazam 
(İmza) 
(Derkenar) 
Ma'ruz-ı çaker-i kemineleridir ki 
Reside-idest-i ta'zim olub melfUfuyla manzur-ı ali huyurulan işbu tezkire-i samiye-i 
sadaret-penahileri üzerine mikebince irade-i seniyye-i cenab-ı hilafet-penahi şeref-sudur 
huyurulmuş olmağla ol babda em.- ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 
g61 
fi 2 Şa' b an sene 13 ı 4 ve fi 24 Kanun-ı evvel sene 312 





Amedi-i Divan-ı Hümayun 
2803 
Atfifetlu efendim hazretleri 
Umur-ı Şehbenderi Kalemi serhallfesi Saadetlu Diran Bey'in tahvil-i me'muriyeti 
cihetiyle mah)(il kalan ma'aşının erbab-ı istihkaka suret-i tevzi'ini mübeyyin Hariciye Ne-
zaret-i Celilesinin tezkiresi arz u takdim olunmuş ve ma'aş-ı mezkurdan yedi yüz kuruşu­
nun Umı1r-ı Hukukiyye-i Muhtelite Kalemi mümeyyizlerinden İlyas Efendi'nin ve yedi yüz 
elli kuruşunun makam-ı Sadaret tercümanı Saadet)(i Hayreddin Bey'in ve yedi yüz kuruşu­
nun Nezaret-i müşarünileyha mühürdan ve Mektı1bi Kalemi mümeyyiz-i evveli Asaf 
Bey'in ve iki yüz elli kuruşunun Umur-ı Şehbenderi Kalemi mümeyyiz-i sanisi Hik-
met Bey'in ve üç yüz kuruşunun Tercüme Odası hulefasından Ziya Efendi ile Ferid Bey'in 
ma'aş-ı halilerine zammı tensib olunmuş olmağla ol babda her ne vechle irade-i seniyye-i 
hazret-i hilafet-penahi şeref-müte'allik huyurulur ise mantuk-ı münifi infaz edileceği 
beyaniyle tezkire-i senaveri terkim olundu efendim. 
fi 15 Ramazan sene 314 ve fi 5 Şubat sene 312 
( 17 Şubat 1897) Sadrazam 
(İmza) 
61 BOA, a. y., Tarih: 22 N. 1314, V. Nr: ll. 
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(Derken ar) 
Ma'rüz-ı çaker-i kemineleridir ki 
Reside-i dest-i ta'zim olub melfı1flarıyla manzfir-ı ali huyurulan tezkire-i samiye-i 
sadaret-penahileri Uzerine mficebince irade-i seniyye-i cenab-ı hilafet-penahi şeref­
müte'allik huyurulmuş olmağla ol babda emr U ferman hazret-i veliyyU'l-emrindir. 
fı 22 Ramazan sene 1314 ve fı 12 Şubat sene 312 





Amedi-i Divan-ı HUmayfin 
355 
Atfifetlfi efendim hazretleri 
Umfir-ı me'mfiriyetlerini mukdimane lfa etmekte olmalarına mebni Umfir-ı Şehben­
deri Kalemi ser-halifesi Saadetiii İsmail Hakkı Bey'e müdür mu'avin-i sanisi Unvanının 
i'tası ve ka'ide-i teselsüle ri'ayeten ser-halifeliğe mümeyyiz-i evvel Saadetiii Abdullah ve 
onun yerine mümeyyiz-i sani Hikmet ve mümeyyiz-i saniliğe mUmeyyiz-i salis İbrahim 
Hakkı ve onun yerine ser-müsevvid Şükrü Beylerin ma'dşat-ı haliyeleriyle ta'yinleri ve 
kontrolör mu'avini Mehmed Ali Bey' e UçUncU müfettiş Unvanı i'tası hususuna dair Harici-
ye Nezaret-i Celilesinin tezkiresi arz u takdim kılınmış olmağla ol babda her ne vechle 
irade-i seniyye-i cenab-ı hilafet-penahi şeref-sünfih ve sudfir huyurulur ise mantilk-ı münifı 
infaz olunacağı beyaniyle tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim. 
fı 3 S afer sene 3 ı 7 fı 31 Mayıs sene 3 1 5 
( 13 Haziran ı 899) Sadrazam 
(İmza) 
(Derkenar) 
Ma'rüz-ı çaker-i kemineleridir ki 
Reside-i dest-i ta'zim olub melffiflarıyla beraber manzfir-ı ali huyurulan işbu tezkire-
i sadaret-penahileri üzerine mficebince irade-i seniyye-i cenab-ı hilafet-penahi şeref­
müte'allik huyurulmuş olmağla ol babda emr U ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 
fı 12 Safer sene 3 ı 7 ve fı 9 Haziran sene 315 






Amedi-i Divan-ı HUmayfin 
930 
62 BOA, a. y., Tarih: ı6 S. 1317, V. Nr: ı6. 
63 BOA, a. y., Tarih: 2 Ca. 1318, V. Nr: 2. 
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Atfifetlu efendim hazretleri 
Bu kere açılan Umur-ı Şehbenderi Müdiriyeti mu'ılvin-i evvelliğine mu'avin-i sani 
Saiidetlu İsmail Hakkı ve onun yerine ser-halife Abdullah ve ser-halifeliğe mümeyyiz-i 
evvel Hikmet ve bunun yerine mümeyyiz-i sılni Ibrılhim Hakkı Beylerin ma' aş-ı halileriyle 
İcra-yı me'muriyetleri Hılriciye Nezılret-i Celilesinden iş'ılr kılınmış olmağla ol bılbda her 
ne vechle irade-i seniyye-i hazret-i hilılfet-penılhi müte'allik ve şeref-sudur buyurulur ise 
mantuk-ı münifi infaz olunacağı beyaniyle tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim. 
fi 24 Rebiü'l-evvel sene 3 I 8 fi 8 Temmuz sene 316 
(22 Temmuz 1900) Sadrılzam 
(İmza) 
(Derkenar) 
Ma'ruz-ı çılker-i kemineleridir ki 
Reside-i dest-i ta'zim olub manzur-ı ali huyurulan işbu tezkire-i samiye-i sadılret­
penılhileri Uzerine mucebince irade-i seniyye-i cenab-ı hilılfet-penılhi şeref-s.udur 
huyurulmuş olmağla ol bılbda emr U ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 
fi 2 Cumadıl' 1-filıl sene 318 ve fi 15 Ağustos sene 316 






Amedi-i Divan-ı Hümılyun 
3367 
Atfifetlu efendim hazretleri 
V ezaif-i me'muriyetlerini mukdimılne ifıl etmekte olmalarından nılşi şayeste-i atıfet-i 
seniyye olan Umur-ı Şehbenderi Kalemi müdür mu'avin-i evveli Saiidetlu İsmail Hakkı ve 
ser-halifesi Hikmet ve mümeyyiz-i evveli İbrahim Beylerin ma'ılşlarına Bem ve Brüksel 
sefaret-i seniyyeleri muhassasatından mevkuf mebılliğden biner ve Hılriciye Muhasebe 
Kalemi Müdürü Saıldetlu Tevfik Efendi Hazretlerinin ma' aşına beş yüz kuruş zammı husu-
suna dair Hılriciye N ezaret-i Celilesinin tezkire-i cevılbiyesi arz u takdim olunmuş olmağla 
ol bılbda her ne vechle irade-i seniyye-i hazret-i hilılfet-peniihi şeref-müte'allik buyurulur 
ise mantuk-ı ıliisi infaz edileceği beyaniyle tezkire-i senaveri terkim olundu efendim. 
fi 2 Zilhicce sene 318 fi 1 O Mart sene 317 
(23 Mart I 901) Sadrazam 
(İmza) 
(Derkenar) 
Ma'ruz-ı çılker-i kemineleridir ki 
Reside-idest-i ta'zim olub melffifuyla manzur-ı ali buyurulan işbu tezkire-i samiye-i 
sadaret-penılhileri üzerine mucebince irılde-i seniyye-i cenab-ı hilılfet-penılhi şeref-sudur 
buyurulmuş olmağla ol bılbda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 
fi 7 Zilhicce sene 318 ve fi 15 Mart sene 317 
64 BOA, a. y., Tarih: 8 Z. 1318, V. Nr: 8. 
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Ser-katib-i hazret-i şehriyari 
Bende 
(İmza) 
Amedi-i Divan-ı Hümayı1n 
'ı433 
Atılfetiii efendim hazretleri 
300 
Hariciye Nezaret-i Celllesi Umfir-ı Ticariyye Şu'besi Müdiriyeti'ne t:vvelce intihab 
edilmiş olan esbak Lahey Sefaret-i seniyyesi Başkatibi Ohanes Şekib Efendi'nin bu iş için 
haiz-i ihtisas olmadığı anlaşıldığından mezkfir şu'be müdiriyetine Nafi'a ve Ticaret Neza-
reti Ticaret Müdürü Ahmed Hikmet Bey'in ta'yini hakkında Hariciye Nezaret-i 
eelllesinden varid olan tezkire leffen arz u takdim kılınmağla irade-i seniyye-i hazret-i 
padişahi ne vechle şeref-sudur huyurulur ise mantı1k-ı münlfi infaz olunacağı beyaniyle 
tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim. 
fi 1 Ramazan sene 327 fi 3 Eylül sene 325 
( 16 Eylül 1909) Sadrazam 
(İmza) 
(Derkenar) 
Ma'rı1z-ı çaker-i kemineleridir 
Reside-i dest-i ta'zim olub melfı1fu ile beraber manzı1r-ı ali huyurulan işbu tezkire-i 
samiye-i sadaret-penahileri üzerine mficebince irade-i seniyye-i cenab-ı padişahi şeref­
müte'allik huyurulmuş olmağla ol babda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 
fi 3 Ramazan sene 327 fi 5 Eylül sene 325 






Ma' arif Nezareti'nin meclis-i acizanemizde kıra'at olunan tezkiresinde gösterildiği 
vech ile Rumi Mart'ın yirmi beşinci günü Atina'da in'ikad edecek olan Müsteşrikin Kong-
resi'ne hükumet-i seniyyece de bi'l-iştirak Darü'l-flinı1n mu'allimlerinden Hariciye Neza-
reti Umfir-ı Ticariyye Müdürü Ahmed Hikmet Bey'in me'mı1ren i'zamı ve azlınet ve avdet 
harc-ı rahı ile mesarif-i zarfiriyesine mukabil olarak mumaileyhe Hazine-i Maliyece 
mesarif-i gayr-i melhı1ze tertibinden maktı1'an elli lira i'tası bi't-tensib tanzim olunan irade-
i seniyye layihası leffen arz u takdim kılınmağla katıbe-i ahvalde emr ü ferman hazret-i 
veliyyü'l-emr efendimizindir. 
fi 1 Rebiü'l-ahir sene 330 fi 7 Mart sene328 
(20 Mart 1912) 
65 BOA, a. y., Tarih: 3 N. 1327, V. Nr: 3. 
66 BOA, Meclis-i Mahsus İriideleri, Tarih: 2 R. 1330. V. Nr: 2. 
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Maliye Nazırı Şfıra-yı Devlet Reisi Adiiye Nazırı 
(İmza) (İmza) (Imza) 
Bahriye Nazırı Harbiye Nazırı Hariciye Nazırı 
(İmza) (Imza) (İmza) 
Şeyhü'l-islam Sadrazam Posta ve Telgrafve Telefon Nazırı 
(İmza) (İmza) ve Dahiliye Nazırı Vekili 
(İmza) 






Meclis-i Vükela ve Ma'rfızat 
Kalemi 
100 




Atina'da in'ikad edecek olan Müsteşrikln Kongresi'ne Darü'l-fıinfın 
mu'allimlerinden Hariciye Nezareti Umfır-ı Ticariyye Müdürü Ahmed Hikmet Bey'in 
ta'ylni tenslb edilmiştir. 
işbu irade-i seniyyenin İcrasına Hariciye ve Maliye ve Ma'arif Nezaretleri 
me'mfırdur. 
fi 4 Reblü'l-ahir sene 330 fi 10 Mart sene 328 















Çetine Sefaret-i seniyyesine Peşte Başşehbenderi Fahreddin Bey Peşte 
Başşehbenderliğine Hariciye Nezareti Umfır-ı Ticariyye Kalemi Müdürü Hikmet Bey U-
mfır-ı Ticariyye Kalemi Müdlriyeti'ne Sofya sefaret-i seniyyesi müsteşarı Refı!< Bey Sofya 
sefaret-i seniyyesi başkitabetine uhdesine sefaret müsteşarlığı ünvanı tevclhiyle Paris sefa-
ret-i seniyyesi Başkatibi Mukbil Bey Paris sefaret-i seniyyesi başkitabetine Brüksel sefaret-i 
seniyyesi ikinci katibi Diran Bey Brüksel sefaret-i seniyyesi ikinci kitabetine Bükreş sefa-
ret-i seniyyesi ikinci katibi İsmail Nazım Bey Bükreş sefaret-i seniyyesi ikinci kitabetine 
Hariciye Nezareti Umfır-ı Siyasiyye Şu' besi hulefasından Talat Rauf Bey Bükreş sefaret-i 
seniyyesi başkitabetine Berlin sefaret-i seniyyesi Başkatibi Esad Bey Berlin sefaret-i 
seniyyesi başkitabetine Çetine sefaret-i seniyyesi başkatibi Vehbi Bey Çetine sefaret-i 
seniyyesi başkitabetine uhdesine sefaret müsteşarlığı ünvanı tevclhiyle Bükreş sefaret-i 
seniyyesi başkatibi Halil Bey ta'yln olunmuşlardır. 
67 BOA. a. y. 
68 BOA, iriide Hiiriciye, Tarih: 5 N. 1330, V. Nr: 5. 
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işbu irade-i seniyyenin infazına Hariciye Nezareti me'murdur. 
fi ı Ramazan sene 330 fi ı Ağustos 328 
(14 Ağustos ı9f2) Hariciye Nazırı Sadrazam 
(İmza) (İmza) 
1669 
Ticaret ve Zira'at Nezareti 
Kalem-i Mahsus Müdiriyeti 
Numero Umumi Huzur-ı sami-i cenab-ı sadaret-penahiye 
Husus! 53 
Ma'ruz-ı çaker-i kemineleridir 
302 
Gelecek efrenci Ağustos'un on birinden Eylül'ün beşine kadar devam eylemek üzere 
Peşte'de in'ikad edecek olan Beyne'l-milel Tevsi'-i Ticaret ve Tedrisat-ı Ticariyye Kong-
relerinin onuncu ictima'ına canib-i hükumet-i seniyyeden iştirak huyurulması Avusturya 
Sefareti'nden ba-takrir iltimas olunduğu ve mara'I-arz kongreıere iştirak takdirinde 
memalik-i Osmaniyede emr-i ticaretin tevsi'i esbabının istikmaline ne suretle tevessül e-
dilmek lazım geleceğine ve bu babda icab eden tedabirin ittihazına aid usUl ve esasatın 
suver-i tatbikiyesine ıttıla' husfilü gibi menafi'-i mühimme te'min edilmesi melhuz bulun-
duğu beyaniyle Peşte Başşehbenderi Hikmet Bey'in me'mur huyurulması hakkında Harici-
ye Nezaret-i Celilesi makamından takdim kılınan tezkirenin leffiyle bu babdaki mütala'a-i 
çakeranemin arz u inbası ve tezkire-i ma'rfizanın i'adeten takdim ve isrası şeref-bahş-ı fark-
ı ta'zim olan 3 Haziran sene 329 tarihli ve yüz kırk yedi numerolu tezkire-i samiye-i sada-
ret-penahileriyle emr ü iş'ar buyurulmaktan naşi keyfıyet Ticaret Müdiriyet-i Umumiyesine 
lede'l-havale mezkfir Kongrenin bin dokuz yüz on senesinde Viyana'da in'ikad eden doku-
zuncu ictima'ına ı 5 Şubat sene 325 tarihli tezkire-i samiye ile tebliğ huyurulan irade-i 
seniyye-i hazret-i padişahi mantilk-ı münifi vechle kendisi i'zam edilmiş olduğu cihetle 
işbu Kongre'nin onuncu ictima'ına da bi'l-iştirak mu'amelat ve ma'lumat-ı sabıkasına 
binaen yine kendisinin i'zamı münasib olacağı beyan olunmuş ise de ahval-i hazıra-i maliye 
hasebiyle Hazine-i Celilece bir hayli masraf ihti)'ıiriyle delege i'zamından ise Nezaret-i 
müşarünileyhanın arz u inbası vechle vaktiyle Hariciye N ezaret-i Celilesi Umur-ı Ticariyye 
Müdiriyeti'nde bulunmuş olan Peşte Başşehbenderi mumaileyh Hikmet Bey'in hükumet-i 
seniyye narnma zikr olunan Kongrede bulunması Nezaret-i çakerice de münasib ve te'mln-i 
maksadakati görülmüş ve tezkire-i mürsele i'adeten takdim kılınmış olmağla ol babda emr 
ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 
fi 1 Şaban sene 33 ı ve fi 23 Haziran sene 329 









69 BOA, Meclis-i Mahsus İriideleri, Tarih: 22 S. 133 I, V.Nr: 22 
70 BOA, a. y. Tarih: 22 Ş. 1331, V. Nr: 22. 
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Efrenci Ağustos'un on birinden otuzuna ve otuz birinden Eylül'Un beşine kadar de-
vam etmek üzere Peşte'te in'ikadı mukarrer olan ve hükumet-i seniyyece de iştirak olunma-
sı Avusturya ve Macaristan sefaretinden iltimas olunan Beyne'l-milel Tevsi'-i Ticaret 
Kongresi'nin yedinci ve Tedrisat-ı Ticariyye Kongresi'nin onuncu ictima'larına Devlet-i 
Aliyyece dahi bi'l-iştirak Peşte Başşehbenderi Hikmet Bey'in mezkur kongrelerde 
hükumet-i seniyye narnma hazır bulunması Meclis-i Vükela kararıyla tensib olunmuştur. 
Bu irade-i seniyyenin İcrasına Hariciye Nezareti me'murdur. 
fi 9 Şaban sene 331 (ı 4 Temmuz ı 9 ı 3) fi 30 Haziran sene 329 
Adiiye Nazırı Şura-yı Devlet Reisi Bahriye Nazırı 
(İmza) (İmza) (İmza) 
Dahiliye Nazırı Harbiye Nazırı Şeyhü'l-islam 
(İmza) (İmza) (İmza) 
Sadrazam ve Hariciye Nazırı Posta ve Telgrafve Telefon Nazırı 
(Imza) (İmza) 




(İmza) (İmza) (İmza) 
Nafı'a Nazırı Maliye Nazırı 
(Imza) (İmza) 
Tarihi Tebliğ olunduğu 
devilir 
25 Muharrrem Meclis-i Vükela Dahiliye Maliye 
sene ı 338 21 m Uzakeriltına mahsus Harici ye 




22 minhu sene 
(22 Teşrin-i 
evvel 1335) 
Me'muriyet-i asliyesi uhdesinde kalmak üzere veliyy-i ahd-ı saltanat Deviedu 
Necabetlu Abdülmecid Efendi Hazretlerinin ma'iyyet-i necabet-penahilerine ta'yin 
huyurulmuş olan Peşte Başşehbenderi Hikmet Bey'in mesarif-i zarfiriyesine mukabil tesvi-
yesi Icab eden tahsisat hakkında Maliye Nezareti'nin iş'arı Uzerine sebk eden tebliğe ceva-
ben Hariciye Nezareti'nden alınan 5 Teşrin-i evvel sene 1335 tarihli ve ı8ı411328 
numerolu tezkire evrak-ı müteferri'asıyla beraber mütala'a olundu. 
Kararı 
Mumaileyh Hikmet Bey'in veliyy-i ahd-ı müşarünileyh hazretlerinin umur-ı 
teşrifiitiyesinde müstahdem bulunduğu ifiidat-ı vakı'adan münfehim olmasına ve Daire-i 
Sadaret bütçesinde umur-ı mezkureye nezaretle mükellef olmak üzere (V eliyy-i ahd-ı Sal-
tanat Daire Müdürü ma'aşı) namıyla şehri beş bin kuruş mevzu' ve el-yevm münhal bulun-
duğu anlaşılınasına nazaran Atık Harc-ı Riih Karamarnesi'nin sekizinci maddesi hükmüne 
tevfikan mumaileyhe ma'iiş-ı mezkurun sülüsü nisbetinde vekalet ma'iişı i'tası ve bunun 
üzerinden ayrıca bahalılık zammı ve ekmek bedeli tesviyesi tensib olunduğunun nezaret-i 
müşarünileyhümaya ve Dahiliye Nezareti'ne tebliği tezekkür kılındı. 
(İmzalar) 
71 BOA, Meclis-i Vükelii, D. Nr: 217, V. Nr: 68. 





Tebliğ olunduğu Tebliğ Tarihi 
devilir 
335 12 Zilka'de Meclis-i Vükelii Harbiye Harici- 29 Temmuz 
1338 29 Tem- müziikeriitına mahsus ye Maliye Bah- sene 336 
muz sene 1336 zabıt-niime riye 
Hüliisa-i me'iili 
Harbiye Neziireti vekilietinin 18 Temmuz sene 336 tarihli ve 394 numerolu tezkiresi 
okundu. 
Kararı 
Avusturya ve Almanya'ya vaktiyle sıparış edilmiş olan leviizım ve eşya-ı 
muhtelifenin mahallerinde tedkikatını icrii ve bu biibda ittihiizı lazım gelen tediibir ve 
mu'iimeliitı hükumete arz ve inbii etmek ve usul ve emsaline tevfikan i'tiisı icab eden yev-
miye ve harc-ı riihları Hazine-i Celilece mesiirif-i gayr-i melhuze tertibinden tesviye olun-
mak üzere Peşte Şehbenderi Hikmet ve Maliye müfettişlerinen Ziya Akif Beyterin ta'yin ve 
i'ziimları ve vapurlar işi için cihet-i bahriyeden Danzig'e gönderilecek olan bahriye ziibiti-
nin de mumiiileyhümii ile teşrik-i mesai eylemesi tensib olunduğunun vekiliet-i 







17 Şa'biin sene Meclis-i 
1339 26 Nisan müziikeriitına 




Vükelii Maliye Harbiye 
mahsus Hiiriciye 
Tebliğ Tarihi 
27 Nisan sene 
337 
Kable'l-mütiireke Almanya ve Avusturya ve Macaristan memiilikinde sipariş olunup 
tesellüm ve nakl edileınİyen eşya ile bankalarda vücudu rivayet edilen nukudun tebşiyeti 
vesiiire için geçen sene i'ziim kılınmış olan Peşte Başşehbenderi Hikmet ve Erkan-ı Harbiye 
miralaylarından Ziya Beyler tarafından Almanya'dan gönderilen tahririit mütiila'a olundu. 
Kararı 
Mumiiileyhümiinın me'muriyetleri hayli zamandanberi devam etmekte olduğu halde 
eşya ve nukud-ı mezkurenin hey'et-i mecmu'ası hakkında kat'i ve sarih ma'lumiit istihsiil 
olunamadığı gibi ba'de-zin dahi matlub olan neticenin elde edilmesi meşkuk göründüğün­
den mumiiileyhümii Hikmet ve Ziya Beylerin me'mfıriyetlerine hitiim verilerek vazifelerinin 
bu husfısda daha ziyade vukfıf ve ma'lfımiit ashabından ve ikisi Harbiye ve biri Maliye 
Neziiretlerinden intihiib ve i'ziim edilecek üç zat ile Berlin'de komisyon başkitiibetinde 
bulunmuş olan Hüsnü Bey'den mürekkeben yeniden teşkil olunacak komisyona tevdi'i ve 
miralay Ziya Bey'in hemen avdeti ile Hikmet Bey'in bir müddet daha orada bulunarak 
gidecek hey'ete evrak ve vesiiikin ve ma'lumiit-ı müstahselelerinin devr ü beyanı hususları-
72 BOA, a. y., D. Nr: 219, V. Nr: 171. 
73 BOA, a. y., D. Nr: 221, V. Nr: 122. 
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nın (ve yeni komisyon hey'etine emsaline kıyasen yevmiye ve harc-ı rah i'tası)74 hususları­




9188 Hariciye Nezaret-i Samiyesine 
4 
Ma'rı1z-ı çaker-i kemineleridir 
Cevdet ve Salih Beylerin sipariş ettikleri otomobilin bedeli hakkında şeref-varid olan 
7 Kanun-ı sani sene 914 tarihli ve 40917/28 numerolu emimarne-i cenab-ı nezaret-
penahileri cevabıdır. Peşte'de "Podvineç Vehayzler" fabrikasına ısmarlayıp harb münase-
betiyle tesellümüne imkan kalmayan otomobil pey akçesinden bir kısmının istirdadı hak-
kında bundan altı ay evvel mir-i mumaileyhüma tarafından Peşte'ye "A. B. Berkoviç" is-
minde İstanbullu bir zat gönderilmiş ve o zaman işbu fabrika direktörüyle görüşülerek ya 
merkuro Mösyö Berkoviç narnma veyahud Yaş Şehbenderhane avukatı Doktor Simoni 
ismine veya Başşehbenderliğe hitaben me'zuniyet-i kamileyi havi bir vekalet-name gönde-
rildiği halde işbu pey akçesinden bin kuronunu i'adeye fabrika direktörü Mösyö "Podvineç" 
ikna edilmişti. O vakitten beri ise Cevdet ve Salih Beylerden matlub vekalet-name gelme-
diğİnden iş ala hale kalmıştır. 
Bu def'a fabrika nezdinde tekrar vaki' olan müraca'at üzerine de her ne kadar fabri-
kanın "fırma"sı olan "Podvineç Vehayzler" şirketi tefessüh olarak yerine Magyar Altalimos 
Gepgyar yani Macar Umumi Makine Fabrikası ünvanı kaim olmuş ise de direktör yine pey 
hakkında bundan akdemki va'adinde sabit-kadem olub ancak beyn-i hUmada mün'akib 
mukavelename ziri bu mikdarın i'adesi mukabilinde fabrikadan ba'dema hiçbir metalibeleri 
bulunmadığı hakkında mukavelat muharrirliği ile Nezaret-i Celileden musaddak bir hiişiye 
ile müveşşih olarak Cevdet ve Salih Beyler tarafından gönderildiği halde işbu meblağı 
te'diyeye arnade olduğunu beyan eylemiştir. Keyfiyetin alakadariara tebliğ huyurulması 
babında emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 






9413 Hariciye Nezaret-i Samisine 
58 
Ma'rı1z-ı çiiker-i kemineleridir 
Peşte'de tevkifolunan Ahmed Efendi hakkında istizahı havi eyadi-izib-i tekrim olan 
1 Haziran sene 914 tarihli ve 47877/141 numerolu emirname-i cenab-ı nezaret-penahileri 
74 Bu kısmın üzeri çizilmiştir. 
75 BOA, HR. H., D. Nr: 240, V. Nr: 10. 
76 BOA, a. y., D. Nr:240, V. Nr: 13. 
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cevabıdır. Merkuro Ahmed nam diger Ahmed İhsan hakkında Başşehbenderhane'de büyük 
bir dosya mevcuddur. Esiaf-ı aciziden Muhtar ve Fahreddin Beyefendiler dahi ahiakın pek 
· dun bir derekesine düşmüş olan bu genç ile ugraşmağa mecbur olmuşlardır. 
ı 912 senesinde Başşehbenderhane'nin tavsiyesi Uzerine dahil oldugu Macaristan da-
hilinde "Selmeczbanya" kasabasındaki Orman ve Ma'adin mektebinde iken borçlarını 
vermiyerek karar eyledigi Avusturya'da kain Pettali kasabasında dahi bir zabiti dolandırdı­
gından yakalanarak tevkif ve habs olunmuşdur; Dersaadet'te dahi Kroker Oteli sahibiyle 
kereste tüccarından Ferid Bey'i dolandırdıgına dair 3 Eylül sene 9ı2 tarihli emir-name-i 
nezaret-penahi üzerine hükumet-i malıalliye nezdinde teşebbüs olanarak merkuro hudud 
baricine çıkarılmıştır. Fakat bir müddet sonra tekrar, fakat bu def'a tayyare zabiti sıfatıyla 
Avusturya Macaristan'a gelerek ve Viyana'da dahi birçok zevatı iğfiil ederek defe'at ile 
taht-ı tevkife alındığı Viyana sefaret-i seniyyesinden Nezaret-i samiyelerine takdim ve bir 
sureti dahi Başşehbenderhane'ye irsal olunan 22 Nisan sene 914 tarihli tahrirattan anlaşıl­
mıştır. Sefaret-i müşarünileyhadan gönderilen ve Ahmed Efendi'nin İstanbul'daki dolandı­
rıcılıgına dair olan bir celb müzekkiresi merkuma birkaç gün evvel polis ma'rifetiyle 
mahbesde tebliğ edilmiştir. Gah Hocazade ve gah Abdullah Paşazade ünvanını alarak her 
yerde isa'et-i ahvalini teşhir eden bu zavallı hakkında Başşehbenderhane kuyfidatından 
çıkarılan ma'lfimatın hüliisası ber-vech-i bala arz olunmuştur. Ma'a-mafıh merkumun 
esbab-ı tevkifinin iş'arı ve esbab-ı muhaffefe mevcfid olduğu takdirde hakkında 
müsamahakarane davranılması Macaristan Adiiye Nezareti'ne yazılmış henüz cevab alın­
mamıştır. Cevab vürfidunda bir suretinin takdim kılınacagı derkardır. Ol babda emr U fer-
man hazret-i veliyyü'l-emrindir. 





Minİstere Royal Hongrois de la Justice. 
No=35, 975. 
Au 
Consulat General de Turquie a Budapest. 
En reponse a Votre lettre du 5 juin ı914. No=9395,j'ai l'honneur de Vous informer 
que, d'apres le rapport du tribunal royal hongrois date du ı8 de ce mois No=37, ı ı6, AH-
MED ıHSAN, fıls d' Aghiah Bey, est inteme, a cause de de !it de vols, dans la prison 
d'enquete et seıon le paragraphe 48, l'enquete a ete ordonnee contre lui a titre d'inculpation 
de double-vols. 
L'inculpe est venu a Budapest le 22 fevrier 19ı4 avec un certain Eumer se disant 
depute, eta pris, avec ce demier, un logement a l'hôtel "Erzherzog Joseph". 
Le 24 fevrier ı914, Ahmed Ihsan est aile chez lejoaillier Leopold I. Nesser, Haris 
hazar No=4, et, sous pretexte d'acheter plusieurs bijouteries, il l'a invite a les lui montier; 
Monsieur Leopold I. Nesser lui en a mis plusieurs a sa disposition pour les voir et en faire 
le choix. Entre temps, l'inculpe a vole deux bagues en brillants d'une valeur de 350 
couronnes. 
77 BOA, a. y. 
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Immediatement apres, Ahmed Ihsan s'est rendu au magasin d'un autre joaillier, 
"Zimer", Vaci-utca No=14, oiı ila egalement vole une bague en brillant representant une 
valeur de 2000 couronnes. Le proprietaire du magasin, "Zimer", remarquant, cependant, le 
manque de ladite banque et lui ayant exprime ses soupçons de vol. L'inculpe l'a laisse 
tomher sur le parquet pour lui faire croire qu'elle s'etait glissee et tombee d'elle-meme. 
Dans l'interrogatoire qui contenue, l'inculpe nie tout. 
D'apres le rapport du tribunal de la ville de Vienne, Ahmed Ihsan, s'est livre 
egalement a de pareils actes coupables. Il sera done remis a la Police de Vienne apres avoir 
subi sa peine d'emprisonnement a Budapest. 
Il est aussi, constate que l'inculpe avait ete condamne a deux mois de prison a 
Selmezbiınya (Hongrie) pour des motifs d'escroqueries et a vingt couronnes de peine 
pecuniaire, lorsqu'en 1912, il y etait comme etudiant de l'ecole superieure de mines et 
forets. 
Budapest, le 21 juin 1914. 
Pour le Ministre, 
Le Conseiller ministeriel 
(Signe) Dr. Reiner. 
2478 
Peşte Başşehbenderligi 
Aded Hfuiciye Nezfuet-i Celilesine 
66 11052 
Devletlu efendim hazretleri 
29 Şubat 916 tarihli ve 78860/26 numerolu tahrirat-ı aliyye-i neziiret-peniihileri ce-
vabıdır. Kuvaye'de bulunan ailesini himaye etmek üzere müteka'idin-i askeriyeden kaim-i 
makam Mahmud Harndi Bey'in memleketine azimetine müsa'ade edilip edilmiyecegi Ma-
caristan Askeri Nezareti'nden lede'l-istifsar Nezaret-i müşiirünileyhiidan mevrıid 28 Mart 
sene 916 tarihli ve 5391 numerolu cevabniimede kaim-i makam Mahmud Harndi Bey'in 
Kuvaya'ya azimetine hal-i hazırda müsa'ade imkanı bulunmadıgı, ancak Mahmud Harndi 
Bey'in ailesi mumaileyhe iltihak etmek arzusuyla Kuvaye'den başka bir mahalle azirnet 
zımnında mezkur başkumandanlıga mumaileyh Mahmud Bey veyiihud ailesi tarafından 
müraca'at edildiği takdirde ailesinin Kuvaye'den infıkiikinc me'zuniyet verilecegi ve 
me'murin-i askeriyece haklarında tesbilat-ı mümkinenin ibriiz olunacagı Avusturya ve Ma-
caristan ordusu başkumandanlığının iş'arına atfen bildirilmiştir. Ol babda emr U ferman 
hazret-i men lehü'l-emrindir. 





Numero Viyana SeFaret-i Seniyyesi Canib-i Samisine 
271/12183 Mahrem 
78 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr:17. 
79 BOA, OH. KMS., D. Nr: 44-1, V. Nr: 50. 
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Ma'ruz-ı çaker-i kemineleridir 
Petersburg'daki arnele ve asker cem'iyetinin hükümet işlerinde gittikçe tezayüd eden 
müdahalesi pek biiriz olup bu ehemmiyetin uzun müddet bu suretle devamı meşkük olmağla 
er ve geç zuhür edecek ikinci bir ihtiliilden sonra hükümetin hod-be-hod zaman-ı idare ve 
. mes'üliyeti der'uhde edeceği emr-i iişikiirdır. Bu iğtişiiştan bi'l-istifiide Rusya'da bulunnan 
30 milyon ehl-i isliimm da bu eviirlda mümkün mertebe asiir-ı hayatiyye göstermeleri ve 
sulhu teshil edecek ve dolayısıyla makam-ı hiliifeti atide menfa'at-diir eyliyecek surette 
arnele ve asker cem'iyeti nezdinde ve vesiiit-i saire ile teşebbüsiitta kıyiim etmeleri nazar-ı 
mülahazadan dür tutulmayacak bir keyfiyettir. Bu maksada hiidim olmak üzere Avusturya 
Macaristan'da Almanya'da bulunan Rusyalı müslüman esir ziibitiindan bi'n-nisbe gayret-i 
isliimiyye ve milliyelerini ziiyi' etmiş olan Asetin, Abhaza ve Polanya'daki isliimlar müs-
tesnii olarak, Kırımlı, Kazanlı, Bakü ve Geneeli islam ziibitlerin saliibet-i ahlak sahibi, 
metinü'l-akide ve ciddi ve dem-i esiirette mücerrebü'l-ahviil olanlarından birkaçma telkinat-
ı müdebbire icrasıyla iki hükümet-i müttefikanın re'y ü rızasıyla, müniisib harc-ı riihları 
verilerek tirari tarzında bunların Rusya'ya i'iideleri müniisib olacağı mUtala'a-i 
kasıranesinde bulunulmaktadır. Esiisen Rusyalı olup hıdemiit-ı bergüzideleriyle 
hükümetimizin i'timiidını celb etmiş olan Ağaoğlu Ahmed, Yusuf Akçura, Hüseyin-zade 
Ali Beylerden veya bunlara mürnasil Rusya alıviiline vakıf ve Rusya islamları arasında 
iişiniiları olanlardan bir iki zat ile ötedenberi meslek-i kemteriinem hasebiyle Türani anasır 
miyiinında, min gayri haddin, bir mikdar tanılmış olmak i'tibiiriyle çiikerlerinin dahi her iki 
hükümetin müslüman üsera ziibitiin karargahiarına bila-ifiite-i zaman gönderilmesi mucib-i 
feviiid-i uzmii olacağının arzına müciiseret kılındı. Bu babda hUkumet-i seniyyemizce lazım 
gelen etraflı ta'limat lutfen i'ta huyurulduğu takdirde son derece dekayık-ı bünyan bir i'tina 
ve tedbir ile suret-i husüsiyede teşebbüsiit ve telklnat icrası mümkün ve Useradan özü özüne 
doğru velev üç beş kişinin, Rusların şUphe ve adem-i emniyetlerini celb etmiyecek tarzda 
vataniarına i'ziimlarından fevii'id-i matlube hiisıl olacağı kaviyyen me'mfil-i düstur-ı 
a'zamileri bulunmuş olmağla ol biibda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 






12432 Hiiriciye Nazırı Devletlü Ahmed Nesimi Beyefendi Hazretlerine 
179 
Devletlü efendim hazretleri 
Muhasebe Şu' besi'nden muharrer 1 Ağustos sene 333 tarihli ve 998081100 numerolu 
tahririit-ı aliyye-i hazret-i neziiret-peniihilerine ceviibdır: 
İpek askeri kumandanlığından evvelce "Dersaadet'te Derviş Salih Dede" adresine ir-
sal edilmek Uzere beş yüz kuron gönderilmiş ise de Avusturya-Macaristan'dan harice para 
irsiili müsii'ade-i mahsusa istihsiiline mUtevakkıf ve hin-i ziya'da mes'üliyet-i maddiyeyi 
müstelzim olan böyle efriida aid irsiiliit-ı nakdiyenin Başşehbenderlikçe der'uhde edilmesi 
pek müşkil olduğundan ve bu gibi husus) para veya mektüb irsalatı Başşehbenderliğe aid 
bir keyfiyet olmayıp mu'ameliit-ı şahsiye zümresine dahil bulunduğundan işbu meblağ o 
80 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 25. 
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vakit ll Mayıs sene 1917 tarihli ve 12ı46 numerolu tahrirat ile İpek Askeri Kumandanh-
ğı'na i'ade olunarak mezkur Derviş Salih'in sarih adresiyle biriideri tarafından mu'iimele-i 
lazimesi bi'l-icra doğrudan doğruya posta ile gönderilmesi lazım geldiği iş'iir kılınmış idi. 
Binaen'aleyh Başşehbenderhanece bu suretle Dersa'adet'e irsiil edilmek üzere hiç bir meb-
lağ kabul ve teselitim edilmemiş olduğunun müsted'iye tefhimi babında emr U ferman haz-
ret-i men lehü'l-emrindir. 






12433 Hariciye Nazırı Devletlfi Ahmed Nesiıni Beyefendi Hazrederine 
ıso 
Devletlu efendim hazretleri 
BerlJn'den Dersaiidet'e avdet etmekte iken Balkan treninde vefat edip 2 Ağustos se-
ne ı 9ı 7 tarihinde "Uyvidek" kasabasına çıkarılarak Başşehbenderhiineden i'ziim kılınan bir 
zabit ve iki imam tarafından merasim-i techiziyesi bi'l-istikmal oraya defn olunan topçu 
ihtiyat zabit namzedi Göztepe'de serasker-i esbak merhum RedifPaşa hafidi Kenan Bey'in 
üzerinde bulunarak Peşte'deki askeri nekahet-hiinelerine me'mur mülazım-ı evvel Asım 
Efendi tarafından Başşehbenderliğe teslim edilen milfredatı melffif cedvelde muharrer eşya­
sı ve cüzdanında mevcud nukudu bu defa kurye zabiti mülazım Arif Efendi'ye tevdi'an bu 
babdaki vefat-name ile beraber Nezaret-i celilelerine tesyar kılınmıştır. işbu eşya ekseri-
yetle askerliğe aid elbise vesaire olmakla burada satılamamış olduğundan bunların bi'l-
ahare şuhur-ı seliise hesabatı miyanına idhal olunacak mesarif-i nakliyesinin müreffeh olan 
ailesinden istirdadı menut-t re'y-i ali-i cenab-ı nezaret-penahileridir. Mürselat-ı mezkurenin 
merhumun ailesine teslimi hususunun lazım gelenlere emr U havale huyurulması babında 
emr U ferman hazret-i men lehü'l-emrindir. 




Hochlöbliches Kaiserlich turkisches 
General konsulat 
Bestatige hiermit, dass ich in der Angelegenheit Cherif Adnan Pacha von Seinen 
Exeelienz Ahmed Hıkmet Bey 272 Kronen das heisst zweihundert-zweiundsiebzig Kronen 
erhalten habe als Geschenk. 
81 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 26. 
82 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 29. Belgenin çevirisini Doç. Dr. Cemal YILDIZ yapmıştır. Kendi-
sine teşekkür ederim: 
[=Yüce devlet Osmanlı İmparatorluğu Konsolosluğu 
Bu belge ile Şerif Adnan Paşa konusunda ekselansları Ahmed Hikmet Bey'den 272 kuronu 
hediye olarak tslim aldığımı onaylarım. 
Saygılarımla. 
Budapeşte I 5 Ocak 19 I 8 Brenner David] 
AHMED HiKMET MÜFTÜOÖLU 
Achtungsvoll 




Aded Hariciye Nezareti Vekalet-i Celllesine 
ll -12877 
310 
Urour-ı İdariyye Müdiriyet-i Umumiyesi 
Urour-ı Ticariyye Şu'besinden 
Hülasa: Şerif Şeref Adnan Paşa'nın kalayları 
Devletlu efendim hazretleri 
Şürefiidan Mehmed Şeref Adnan Paşa'ya degerinden fazla fiyatla fürfiht olunan ka-
lay için müşarünileyh tarafından te'diye kılınan 672 kuronun istirdadını havi müşarunileyh 
tarafından takdim olunan istid'anın leffiyle şeref-varid olan 29 Teşrin-i sani sene 917 tarihli 
ve 104932/156 numerolu emir-name-i cenab-ı nezaret-penahileri cevabıdır: 
Bi'l-cümle hükumetlerce ittihaz olunan karar mucebince bu sırada kalay, pirinç gibi 
mühimmat-ı harbiyeye yarayacak ma'adinin bila-me'zuniyet ihracı ve alınıp satılması Ma-
caristan'da dahi külliyen memnu' oldugundan Paşa-yı müşarünileyh tarafından işbu mem-
nu'iyet hilafına kaçak olarak ihrac olunan on altı kilo kalay için polise ve cihet-i adliyeye 
müraca'at edilmesi kabil olamamıştır. 
Ancak bu işe delalet eden (David Brenner) buldurularak elffiz-ı müessire ile ihafe e-
dilmesi üzerine kendisi de bir harnal olup kalaydan anlamadıgını ve esiisen müşarünileyh 
hazretleri bizzat kalayı kırıp mu'ayene ettikten sonra matiiibuna muvafık görerek taleb 
olunan meblagı verdiğini ve satan adam el-yevm Peşte'de bulunmadığından kendisinden bu 
fazla bedelin istirdadı mümkün olmadıgını beyan eylemiştir. 
Mes'eleyi büsn-i suretle halleder ise akçenin bir kısmının kendisine bahşiş olarak 
terk edileceği cevaben bildirilmiş ve nihayet bir hafta sonra dört yüz kuron getirmiştir. 
Mütebaki (272) kuronun dahi kendisine hediye edildigini havi melffif sened alınmıştır. 
Merkuro bi-hakkın adem-i mes'uliyetinde ısrar eylediği takdirde Başşehbenderhanece hak-
kında bu babdaresmen bir şey yapılamayacagı tabi'i oldugundan bu dört yüz kuron ma'a'l-
memnuniye kabUl edilmiştir. 
Geçende İsviçre'den avdet eden Paşa-yı müşarünileyhin mahdumları Mehmed Ferid 
ve Ahmed Reşad Beylere paralarını zayi' ettiklerinden dolayı üç def'ada leffen i'Me edilen 
üç sened mucebince Başşehbenderhanece i'aneten te'diye edilen (380) kuronun mahsubu bu 
dört yüz kurondan icra kılınarak mütebaki kalan (20) kuron, müşarunileyh hazrederine 
teslim kılınmak üzere leffen takdim edilmiştir. İstid'ada mevzu'-ı bahis fotoğrafiler dahi 
mahdumları Mehmed Ferid Bey'e tevdi' edilmiş idi. Ol babda emr U ferman hazret-i men 
lehü' 1-emrindir. 
fi 3 RebiU'I-iThir sene 1336 ı 7 Kanun-ısani sene 918 
Peşte Başşehbenderi 
Ahmed Hikmet 
83 BOA, a.y. 




12930 Hariciye Newet-i Celilesine 
27 
Devletiii efendim hazretleri 
311 
Mehmed Ali Ayni Bey'in istid'ası suretinin leffıyle varid olan 14 Kanun-ısani sene 
918 tarihli ve 482/12 numerolu emir-niirne-i devletleri cevabıdır: 
Mir-i müşiirünileyhin altın ihracı mes'elesinden dolayı Macar hükUmetince iki cihet-
çe ithiirn edilmekte bulunmuştur. Evvela; bir madde-i mütenevvi'ayı ihrac etmek. Saniyen; 
altının tezyid-i fıy'atına sebep olmak. 
İlk madde-i ithiirniyenin halli Maliye Neweti'nin bir şu'besi olan Gümrük İdare­
si'ne aid oldugundan Ayni Bey, ihracına teşebbüs ettigi altının mUsaderesiyle beraber bu 
eşya bedelinin yüzde onu mikdarında bir ceza-yı nakdi i'tasına mahkum edilmiştir. Bu 
cezayı mir-i müşiirünileyh te'diye eylerliğinden bi'n-netice Dersaadet'e avdete müsa'ade 
kılınmıştır. 
İkinci madde-i ithamiyenin halli Adiiye Neweti'nin daire-i salahiyetinde olmağla 
bu mes'ele bidayeten rü'yet olunarak müşiirünileyhin bemetine hükm edilmiştir. Mes'ele el-
yevm İstin'afMahkemesi'nde derdest-i rü'yettir. 
Esasen kendisi mes'elesinin tesviyesini Mösyö "Gal" isminde bir avukata tevdi' ey-
lemiş olmağla lede'l-istizah Ayni Beyefendi İstinafen dahi kazandıktan sonra mUsadere 
olunan (1195) liranın rayic-i resmi Uzerine i'adesi zımnında Macar hükumeti aleyhine ika-
me-i da'va edilmesi mir-i müşiirünileyh ile da'va vekili arasında karargir oldugu anlaşıl­
mıştır. 
Mehmed Ali Ayni Bey mes'elesinin mOstenid-i ileyhi 21 Mart sene 916 tarihli ve 
928 numerolu Macaristan meclis-i vükelası kararıdır. Bu kariirniirnenin birinci maddesinin 
90 ıncı fıkrası mficebince Macaristan'dan gerek külçe halinde ve gerek sikke şeklinde altın 
ve gümüşUn ihracı ve transiti men edilmiştir. Bundan yalnız ihtişiirna aid mücevherat istisna 
kılınmıştır. Mezkur kararnamenin yedinci maddesinde bu suretle altın ve gümüş ihrac e-
denlerin mer'i olan kanunun mevadd-ı mahsusası mucebince ceza görecekleri musarrahtır. 
Bu kararnamenin fıkra-i müstahrecesinin tercümesi leffen takdim kılınmıştır. 
Bu babda mer'i olan 1830'da neşr olunan Harmincad utasitas kanununun (528) inci 
maddesinin (b) fıkrası dır: Bu maddeye göre ihrac ve transiti muhtevi olan eşyayı ihrac ve 
transit edenin bu eşyası mUsadere olunacağı gibi böyle bir kaçakçılığa cür'et edenin bu 
eşyası mUsadere olunacagı gibi böyle bir kaçakçıhğa cür'et eden şahıs bu eşyanın iki veya 
Uç kat bedelini cezaen Macar Hazinesi'nden te'diyeye mecburdur. Maliye Neziireti bu ceza-
yı bedel-i eşyanın yüzde on derecesine değin tenzile me'zfindur. Bu hadd-i asfer-i ten-zilden 
Ayni Bey dahi ber-vech-i arz-ı istifade etmiştir. Ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü'l-
emrindir. 
fi 19 Rebiü'l-ahir sene 336 ve 2 Şubat sene 918 
Peşte Başşehbenderi 
Ahmed Hikmet 
84 BOA, a. y., D. Nr: 240, V. Nr: 33. 
AHMED HiKMET MÜFTÜOGLU 
Jt85 
TELEGRAMME le 7 Aotit 1918 
De. Budapest 
No. 2012 Date. 6 H.6 
Haridjie Consple No. 165 
312 
J'ai regret informer que etudiant Mazhar fıls de Djelal Unsi Bey est mort hier 
phthisie Hôpital Budapest. 
Hikmet 
DÜZELTME 
Adnan Akgün'ün 4. sayımızda yayımlanan "Cenab ŞeMbeddin'in Biyogra-
fısine Dair Yeni Bilgiler" başlıklı makalesinin 208. sayfasında yer alan tablonun 
sütun başlıkları yazılmamıştır. Tablonun içerdigi bilgilerin niteliginin daha iyi an-
laşılabilmesi için söz konusu sütun başlıklarını aşagıda veriyoruz : 
1 Sene lAy IGün 1 Maaş - Kuruş 
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